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BAB 1
PEND.{.HULUAI{
1. l. Leter Belekrng Permesrlehrn
Pertumbuhan ekonsei msioqal pada mnsa yang akan datang lebih
diorientasikan pada sektor yang basil produksrnya sebagian atau bebkan sehruhnya
diekspor. Hal ini dillkukan untuk mmgantisipasi cra perdeqeogan bebas dimpnn
perekonomian nasional akan bersaing secara langsung dengan pihak-pihak asing yang
telah disehrjui dengan puq"njiaa APEC (Asia Pasitic Economic Cooqporatioo) yong
diadakao pade ^ qnggel 15 Novcmber 1994 di Bogor yeng meflcrlqi kesepakatan
jadwal per-dagangau dan investasi t'ebss tsbuka pada tahun 2010 untrk uegara mrju
dan pada tahrm 2020 untuk negara bed(eflbang, terdapat kemunghinan
rmhrk menguudurkan jadwal yang lelah ditetapkan terset'ut karena raryai saat iDi
kawasan Asia termasuli Asia T*lggars sedang dilsnda lrisis moneter. Namua
juga dengan aknn dibedahrkannya era globalisasi tersebut maka
diharapkan perusaha,an mulai mempersiapkan diri sejak dhi agar mamFu
memprodulsi prroduk berkuelitas ekspor dnn rrelakrko$ efuimsi dalam pelatsaman
operasional perucahasn.
Dengan adanya persaingefl yang ketat kaneoa benyakaya pefltsnhann industri
,vang bermrmculon" maka o'perasional perusnhnnn dituatut rnh:k &pat melalsnnnkrn
kegiatan operasionalnya secara efisien d"n efektif agar mrmJ'u berEaing drn terus
bertshan dnlam industri yang kompetitif tersebut Adanya tunhttan tersebut mska
banrs rclaksaDakaD pem€riksass terbadap kegiatan operasionalnya"
sehingga sekarang ini pemeriksaan operasional menjadi suah, kebutuhan yang mutlak
bagi perusah8s!-
Peneriksaaan W€r.dsi@al dilaknenakrn d€ngan disertai tangguog jawab
gatuk are-mhanfu mqnaj.n n Aqlarrr mcnyclesaikan bcfbagai masrlnh yaog
elihgdapinya de,ngan merekonedasikan berbaggi tindakan perbaikan yang diperlukan
FrDSsi penjrnlan rn€megang peraoan yang vital dElan rangka kermhmgan
dan mraakan salsh setu opcrasionel yung dilakukan sccera
tprrus menoruE derogan '';lai dan juniah yang material sehingga memrmgkinkan
tcrjadiaya Udil! menghindsri terjadinya opcrasimal
penjualan, maka perlu dilakukanpe,merikraau operasimal secara bertesinambungan.
1.2. Perumusen 1![esrleh
PT ")(' adalah perusabaan yang bqg€rak di bidang indrrstri manufikhlr kaos
ysng didirilceo pada tahu! 1958 dan mcncmpeti lokasi di kar*rasen Surabeya Barat
Produk 1ang dibasilkan oleh PT')fl berupa tryi, celana pedek (short), T-Shftt dan
Polo.Shirl Pada saat ini dasah p€masaran poduk PT *)C' hanya di dal"m uegeri
saja, yaitu di hrlau Jaura danhlau Bali.
Nfasalah rlqlem penrsaluan ini sdalah belum ada penerapao p€meriksaan
operasionnl sebiagga depet trrjadi po@ iertadap Fosedur
yang Haku dan dapat berakibet terjadinya inefisiensi.
1.3. TuJmn Pclldra
Tujun penelitian ini 8d8lsh'nhrk mmqapkan p€o€rftsssn cperasimal
pade ftngsi peaj'.|.n agar dapat pcuyftryangm png t.jadi dstm
perucalaan
1.4. ltfirnfrrtPcrctrfln
Basi FrusEhEEp
msil peaditim ini dihrep&an dapet dijar+iknn behan pcrtinbangan rtnrm rnenihi
tbgkat efisi€EEi dao sfektivitas finesi p€'njualan png tolah dijalanloD
ffrte pcogsrubnya tcrbe&p pcrohnan hbe
Bagi eeneliti
Pcocliti bcrhanp agc dapat Fahek yaog scsuogguhy" den ssryai
eejauh r"""" t€ori-t€ori lang tolah dipelajari dapat diterapkan rmhk mengatasi
pcrme.ralsbrnyang ade
Barioibak lain
Ii6il Pcodiiie ini atar$rea dapet bcfgpoa rnfrrlr mrrnhclilrcn informasi leUh
lanjd dalam mlakukau poelitian di 
"''sa png rkan dalang
I.5. S|stcordkr $atprl
Peoulisan slaipBi ini gecara g8ris bessr elan dispsLls secara sistcoatis,
dim"" pcoasalahen png ada nkcn ditiujau dthm bebqspa rub bab pitu:
Bab I ; Pervtrhuh-n
Bab ini akaomg.oaftas !' 
"g latructatang pc@as8lsba4 p'um*an
EaEalah, tdrrso dan manmatpeoelitian, serta eisbmatika sfripsi
Bab2 : TinjauanKepstakaan
Bsb itri alcan mguaikaa ' tongp€nclitim t€rdehfu dan teo,ri-tcci yang
b€dcaitan dsogro per'asslabar Fng ada dan diguD'k8n E€bEgEi dasar
pemerr}saao, imis-jenis panerikcaan, peineriksaan openasiona! pertedaan
pemeriksaan qenaeimal dmgan pemen}saan karangan, tabagrehep
p€o€fllrseen qleclasioat dan peog€dim efisi.''oi &n efektivitas.
Bab3 :NfetodePcnclitien
Bab ini 'Len EFngwaikan fuatang docain pcaclitian, jods dan nmbcr &ta
metode p€ngunpulan &fa, teLnft penganbilan data d8n teko:ik enrlisis
deta-
Bab4 : AnalisiE duPembahassn
Bab ini al6as rneng,gEmhar{crn t@disi pc6rsanean g€cera ffiyeluruh den
@ ]€ag dfrsdapi, ttusumya .tahm
qxrasisrcli$qi fingsi pcojuelaa adaa l"i" tsdiri dai sejanh pcnrsaheao,
strt&hrr orgsnisssi, siklus akudtwi &u pwedrr W€rssimal perus8bsru.
B8b ini jugg ek"n E€ngrraJcas tedang hasil pel"Lnr.rern fDgratn
Bab5 :Siryrlandausaran
Bab ioi stsipEi baft rccara tnnrrm u nflxm lseara
kbusus 
"srg€oai pemertsaao oP€msimal yaog telah dilakukan dan juga
dirc{tai d€ogEn lraran-saraa pc*ailou rdrk masa begi pftak-
pihak menaj'rrpn yang tcrtait
